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This study aims to clarify the way in which handball spread and grew during the period of 
the Weimar Republic. Ch. Eisenberg’s statistical survey of sports in the Weimar Republic shows 
that sports prospered at that time, but does not identify handball. Nonetheless, Buichi Otani and 
E. Egger have shown that handball was well loved by a great many people. The present study 
therefore investigates the spread and growth of handball, which was not clarified by the statisti-
cal survey alone, from the historical perspective of the rivalry between Turnen and sport. As a 
result, handball is identified not just as a sport, but also as Turnen.
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ン ベ ル ク（Ch.Eisenberg） に よ っ て 著 さ れ た



















































sausschuß für Olympische Spiele, 以下 DRAfOS
と表記）を中心に大会開催にむけて力を注いだ．











た．こうした経緯から，1922 年第 1 回ドイツ競
技大会は“オリンピックの代用”として開催され
たという認識が一般的であった15，16，17）．







いくつか案が提案されたが，最終的には 1917 年 2
月の会議において身体運動のためのドイツ帝国委







月 15 日の DRA 総会ではドイツ競技大会の開催
プログラムの草案がまとめられ，最終的には
1921 年 6 月に第 1 回ドイツ競技大会開催プログ




















TuRa デュッセルドルフの決戦となり，3 対 0 で
シュパンダウチームが勝利した24）．祝祭日は 2 万
から 2 万 5 千人の観客に見守られ，最終的にトゥ
ルネン競技ならびにハンドボールチームの勝者を
表彰して幕を閉じた25）．
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